



































　　留章杰（１９１１—１９９０年）系 近 代 针 灸 大 师 承 淡
安亲传弟子，福建针灸名家。留章杰先生出生于福
建省泉州市一个中医世家，天资聪颖，幼承家学，于








市 人 民 医 院 副 院 长、福 建 省 第 一 届 中 医 学 会 理
江苏省社会科学基金重点项目：１１ＺＨＡ　００１
通讯作者：张建斌（１９８６－），男，副 教 授。研 究 方 向：针 灸 理 论 的
现代研究。Ｅ－ｍａｉｌ：ｚｈａｎｇｊｉａｎｂｉｎ＠ｎｊｕｔｃｍ．ｅｄｕ．ｃｎ






















痛楚，运针 不 痛，惟 在 指 力”［２］１１１。指 力 是 留 氏 针 法
的核心，其内涵包括养气内功和手指的灵巧度及协
调性。








心无内慕，如 待 贵 人”，持 针 施 术 尤 重 治 神，属 意 凝
神，练气为之始。练气的同时需要练指，其方法是用
一薄纸，悬挂壁间，静坐片时，运气于指，持针刺之，













时必 须 捻 钻 而 进，不 能 直 刺 进 针；每 日 至 少 习 练





























则进针直立 地 部 后，每 退 一 度 都 行 六 阴 术，疾 速 出












































形状若 宝 塔，上 尖 底 平；第 三，取 准 穴 位，置 艾 炷 于
上，以线香点燃尖头，边引火边吹气，注意勿使其掉
落。若补，则 于 第１壮 将 燃 尽 之 时，以 指 压 于 灸 炷
上，冀以聚汇经气，兼使火力直透皮下而深入，待其
灼热直下而热感已解，勿拂净艾灰，第２壮置于第１
壮上续 灸，勿 稍 偏 斜，每 壮 皆 如 是；若 泻，则 使 其 燃
毕，余烬残留皆在穴位上，使邪气从而得以开泄，不
去艾灰，另粘一枚续灸。如此施灸３～５壮，多数是



































































祛寒 缓 急 之 功；又 处 以 四 逆 汤，乃 得 汗 收 脉 复 之









































师按曰：喉痹 乃 系 邪 热 壅 塞 肺 系，咽 喉 首 当 其 冲 而
发，热 盛 上 攻、神 明 受 扰，急 刺 少 商 以 出 其 血，泻 其
热，辅 以 中 药 清 余 热，利 咽 喉，针 药 并 施，简 便 效
专［８］６２。１９８６年秋，泉郡有一爱国华侨，患失眠症已
１０余年，惟靠 长 期 服 用 极 大 剂 量 安 眠 药 方 可 小 憩，
伴有严重的不良反应。留老先生诊后果断嘱其停用
安眠药，并以针刺结合中药调治，１周后患者睡眠时
间即逐 渐 延 长，诸 症 好 转，坚 持 服 药，愈 后 未 再
复发［２］１０４。
６　小结






















［２］　《针灸 界》编 委 会．留 章 杰 先 生 纪 念 文 集［Ｇ］．泉 州：泉
州晚报出版社，１９９２．
［３］　张永树．留章杰 老 师 的 指 力 养 气 内 功［Ｊ］．上 海 针 灸 杂
志，２００１，２０（６）：１－２．
［４］　张永树，留镜 清，留 镜 才．留 章 杰 先 生 针 刺 手 法 与 灸 法
特点［Ｊ］．福建中医药，１９９２，２３（３）：６－７．




［７］　留章杰．针灸对 手 太 阴 肺 经 证 候 的 辨 证 论 治［Ｊ］．福 建
中医药，１９６１，６（５）：１９－２０．
［８］　留章杰．伤 寒 方 临 床 阐 述［Ｇ］．泉 州：泉 州 市 医 学 科 学
研究所，１９７９．
［９］　留章 杰，郭 鹏 琪．埋 针 配 合 中 药 治 愈 危 重 破 伤 风 一 例
［Ｊ］．福建中医药，１９６４，９（２）：３０．
（收稿日期：２０１２－０５－０３，马兰萍发稿）
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